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TABLE NO. 2. 
STATJSTJCS FOR tHE YEARS 1905-6 
COLLECTED BY ORDER OF THE. 
Nationa] Association of State Univ ersities. 
JAMES H. BAKER, President, 
BOULDER , COLORADO. 
VALUATION 
~ 
.is 
U) ]-3 
~ ~ 
"~ ~~ 
<;> 
SUPPORT 
Mill Tax Direct Appropria tion 
0 
E 
~ 
----- --·---- 1--- --- - 1---- - - -- - -- ----
A labama ......... . . . ...... . 
Ala, Poly. Inst.. ....... . . .. 
Arizona ....... . .. . .... ... . . 
Arkansas .... .... ..... .. .. . 
California ..... ............ . 
Colorado .. .. . . .. .. .. . ... . 
Colorado School of Mines., 
Conn. Agr. Col. .......... .. 
Georgia ............... . 
Idaho ......... . .. ... ..... .. 
Illinois ................... . 
Jndiana ...... . . .. . . ....... . 
Indiana (Purdue) ......... .. 
Iowa . . ................... . 
Iowa State Col. (1) . . ....... . 
Kansas ..... . .............. . 
Kansas St. Agr. College .... . 
Ken_t~cky St. College .. .. .. . 
Lou1s1ana ........ ......... . 
Maine ................ . . ... . 
Mass. Agr . College ........ . 
Michigan (1) .............. .. 
Michigan School of Mines .. 
tt~~::r;~i  ~ : : : : : .........  
M\ss. Ai::r, Colle ge .... ..... . 
M1ssour1 ..... . ........... . . 
Montana ... . .... . ..... .. . . . 
Mont. State Agr. College . . . 
Mont. State School of Mines. 
Nebraska ............ .. ... . 
Nevada (1) ............... .. 
New Hampshire ... .... . ... . 
New Mexico .............. . 
New York (Cornell) (1) ... .. 
No. Carolina .. . ... . ...... . . 
No. Dakota ..... ... .. . . 
No. Dak. Agr . College ... . . 
Ohio State ......... . ....... . 
Ohio (Athens) ............ .. 
Ohio (Miami) ............. .. 
Ok lahoma ............... . 
Ok la. Agr. College .... .. ... . 
Oregon . ..... . .. . ..... . . . .. . 
Pa. State College . ........ .. 
Rhode Island College ..... . 
So. Carolina (Clemson Col.). 
So. Dakota . .... .. ......... . 
So. Dakota Agr. College .. .. 
So. Dak. School of Mines .. . 
Tennessee ........... . . , 
Texas . ........... . 
Texas Agr. College ....... . . 
Utah ..................... . 
Utah Agr. College . ........ . 
V ~rn:io.nt (l) ........... . .. .. 
V1rg1n1a , . ... .. ........... . 
'Va. Agr. College .......... . 
Washington .......... • ... • • 
State Col. of Washington ... . 
W.est Virginia .. , . . . . •·· .. . 
Wisconsin ............. . .. . 
Wyoming .. , . . ... . ......... . 
• Permanent . 
370,000,000 
370,000,000 
47,000,000 
1,550,5 11,761 
350,000,000 
352,000,000 
690,896,142 
.. ~ ............ . 
75,281,088 
1,082,744,083 
l.36:l,332,433 
620,820 ,724 
404,071,692 
750,000,000 
459,000,000 
329,426,924 
3,420,197,428 
865,000,000 
1,339,000,000 
185,725,657 
217,000,000 
313,060,30 l 
274,902,447 
41,736 ,520 
450,000,000 
195,618,848 
195,618,848 
2,163,601,593 
2,163,601,593 
2, 163,601,593 
84,134,722 
90,600,000 
175,000,000 
359,549,451 
214,239,000 
219,647,674 
219,647,674 
351,762,769 
1,100,000 ,000 
1,500,000,000 
145,731,775 
138,833 .693 
466,464 ,029 
700,000,000 
700,000,000 
75,000,000 
700,000,000 
2,550,529,350 
2,000,000,000 
1,500,000,000 
1,013,499,431 
1,050,000 
225,843,264 
5,4 13,720,415 
2,724 464,886 
2,483,282,896 
2,250,000,000 
1,200,000,000 
900,000,000 
400,000,000 
4,275,246,783 
2,162,500,000 
1,565,3 01,505 
208,677,000 
700,000,000 
3,000,000,000 
3,000,000,000 
3,000,000,000 
350,000,000 
275,000,000 
350,000,000 
1,406,399,000 
1,000,000 
3,000,000,000 
3,500, 000,000 
242,886,291 
699,696,044 
530,209,882 .............. .. 
350,000,000 600,000,000 
1,952,700,000 
50,000,000 
3,100,000,000 
100,000 ,000 
No 
3- 5 
2-10 
2-5 
1-5 
No 
No 
1-10 
1-10 
No 
No 
No 
1-20 
No 
No 
No 
23-100 
No 
No 
No 
·No 
No 
2-5 
1-5 
16-100 
4-100 
7- 200 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
2-7 
3-8 
.. 27,000 
" 323,776 
" 140,000 
• 132,093 
• 154,882 
" 153,828 
• 
Two 
Two 
Two 
Two 
Two 
Two 
.. Two 
40,000 
198,000 
• 313,060 
" 76,926 
* 33,850 
* 340,000 
Two 
Two 
Ten 
Two 
Two 
Two 
Two 
Two 
Two 
Two 
Two 
" 88,000 Two 
* 77,000 Two 
. . . . Two 
Two 
* 557 914 
" 18:750 
Two 
One 
Two 
Two 
Two 
Two 
Two 
Two 
Two 
Two 
Two 
Two 
Two 
.. 
41.000 
51,000 
12.500 
140,000 
200,000 
21,800 
142,000 
350,000 
205,500 
216,900 
190,000 (2) 
55,000 
30,000 
20,000 
53,500 
120,000 
54,500 
131,893 
411,000 
47,500 
18,000 
57,500 
21,000 
18,500 
45,000 
121,250 
40,000 
50,000 
35,000 
62,000 
32,500 
G0,000 
35,100 
50,000 
261.000 
115,976 
75,000 
90,000 
298,000 
160,000 
240,000 
15,000 
(1) No reply received. (2) Biennial period . (3) ~•or summer school. 
BUILD INGS 
Mill Tax 
_______ ,pirec t Appropriation 
GEO . EMORY FELLOWS, Secretary, 
ORONO, MAINE. 
INCOME 
--- 1------ ----- ---- ----- ---- ---- ---- ---- 1---------
No 
1-20 
No 
No 
No 
1-5 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
5 
80,944 Two 
Two 
Two 
125,000 One 
30,179 
Two 
two 
Two 
One 
No 
Two 
Two 
Two 
T wo 
Two 
Two 
Two 
Two 
Two 
Two 
Two 
Two 
Three 
(4) Includes support. 
7,500 
80,000 
30,000 
30,000 
G0,000 
54,000 
100,000 
100,000 
42,628 
37,500 
115,000 
70,000 
7,000 
52,500 
210,000 
46 250 
35;000 
626,120 (4) 
7,000 
215,000 (2) 
90 ,000 
92,500 
30,000 
77,500 
7,800 
8,000 
2'2,500 
10,500 
85,000 
165,000 
5,000 
30,000 
G00,000 
36,000 
2.33,gg& 
202,409 
6 750 
34:000 
33 ,072 
43,775 
17.500 
12,500 
7,500 
492,38 1 
14,556 
9,915 
10,000 
54,000 
28,774 
73 985 
15:000 
50,000 
3,000 
7,758 
35,550 
35,616 
43,000 
G,079 
16,000 
12,000 
9,000 
9,000 
8,000 
14,006 
134,285(5) 
209,000 
20 ,000 
7,825 
28564 
20,619 
17,000 
26,507 
14,000 
12,000 
4,200 
5 500 
56:939 
26,000 
57,304 
6,000 
210,990 
11,500 
60,000 
56,500 
26 250 
11'354 
6,500 
9,498 
27,702 
2,500 
33,564 
126 ,000 
5,703 
17,688 
2,000 
2,913 
60,000 
1,571 
1,100 
44,245 
15,087 
0 
45,000 
45,000 
40,000 
35,000 
25,000 
47.500 
40,0UO 
40,000 
47,000 
30,000 
13,159 
45,000 
38,666 
40,000 
23,901 
38,437 
45,000 
45,000 
44,800 
5,042 45,000 
46,000 25,000 
10,039 
19,000 
7,000 
1,500 37,500 
3,5110 
54,701 76,120 
. . . . 27,&00 
2 ,500 40,154 
8,000 
6,359 40,000 
2,550 
15,776 68,960 
17,660(5) 
2,500 24,500 
6,500 
5,028 40,000 
70,662 
35138 
2;500 
12,000 
98,400 
750 
36,666 
45,000 
35,000 
40,000 
45,000 
5,000(3) 
20,000 
120,000 
51,630 
30,000 
17,000 
342,035 
42,628 
102,500/ 
50,000 
0 
-lo,000 
22,500 
12,000 
75,300 
20,000 
82,500 
191,822 
28 750 
Go;ooo 
3,500 
329,500(2) 
37 000 
40'.000 
20,000 
124,978 
10,000 
16,000 
25 ,000 
57,988 
82,500 
200,uOO 
(5) Does not include medical department at Galveston, 
10,000 
27,000 
423,776 
140,000 
132,093 
21,800 
142,000 
20,000 
350,000 
155,000 
153,828 
3:l0,500.r 
216,900 
95,000 
40,000 
15 000 
20;000 
53,500 
60,000 
198,000 
198,627 
47 500 
24'.000 
276,235 
21,000 
18,500 
45,000 
76,926 
33,850 
340,0CO 
66,220 
77,000 
50,000 
35,000 
47,500 
156,350 
60,000 ,f 
35,10 
29, 
81,250,5) 
89,000 
130,500 
58,333 
45,000 
80,000 
120,000 
572,9 14 
18,750 
77,117 
80,000 
30,000 
1,000 
83,266 
4,876 
36,500 
2,084 
363 
32,500 
76.503 
55,117 
18,925 
50,000 
6,000 
11.005 
24,718 
4,464 
100,000 
14,883 
5,000 
15,000 
13,712 
10,012 
15,963 
2 500 
13:403 
7,500 
9,989 
27,768....-
1,688 
10,000 
15,000 
103,529 
5,239 
65,000 
80,000 
96,200 
220,000 
851,871 
166,000 
299,397 
93,550 
208,000 
84,500 
1,159,362 
210,275 
318,342 
538,500 
250,650 
153,000 
90,000 
76 796 
114'.617 
179,466 
113,927 
743,000 
134,882 
571,776 
64,500 
90,838 
443,235 
73,871 
25,500 
108,008 
152 281 
123:971 
1,337,500(2) 
134,22 1 
135,000 
82,000 
70,000 
62,500 , 
269,511 
209,016 
76,000 
127,428 
33,000 
123,139 
233,195(5) 
129 780 
164:500 
120,830 
185,327 
476,650 
151,000 
!35,000 
199,000 
1,041,350 
69,739 
Alabama ........ ... ...... .. 
Alabama Poly. Inst. .. .. . .. . 
Arizona .... .. .. . ... .. ..... . 
Ar kan sas . . ......... . ...... . 
California . . .... . ... . ...... . 
Colorado . .. ... . ... .. ..... . 
Colorado School of Mines .. . 
Conn. Agr. College ........ . 
Georgia ........... .... .... . 
Idaho ................... .. 
Illinois, ............. . ..... . 
Indiana ................... . 
Indiana (Purdue) .......... . 
lo\va ....... .... .... . .. .. . . 
Towa Stace College ..... . ... . 
Kansas .. . .......... . . .. : .. 
Kansas State Agr. College .. 
Kentucky State College .. .. . 
Louisiana ........ . 
l'vlaine .. . . . .............. . . . 
Mass. Agr. College . . ...... . 
Michigan ..... ............. . 
Michigan School of Mines .. 
Minnesota . . . . .. .......... . 
Mississippi ............ . .. . 
Miss . A/5'. College .. .. ... .. 
M1ssour1 .. . ........ . . ... .. . 
Montana .......... .. ...... . 
Mont. State Agr. College . . . 
Mont. State School of Mines. 
Nebraska . . .. ..... .... .... . 
Nevada .. .............. ... . 
New Hampshire ....... .... . 
New Mexico ........... .. . . 
New York (Cornell) ...... .. 
No. Carolina ....... . ...... . 
No. Dakota ........ . ..... .. 
No. Dakota Agr. College . . , 
Ohio State .... ... ........ .. 
Obio (Atbens) ............. . 
Ohio (Miam i) ... ...... . . . .. . 
Oklahoma .... ........... .. 
Okla. Agr. College .. . . .... . 
Oregon ................ ... . 
Pa. State College ......... .. 
Rhode Island College ...... . 
So. Carolina (Clemson Col.). 
So. Dakota ............... .. 
~~: g:t tS~oT~i1it; ;::: 
Tennessee ........... . 
1'exas .. . ....... . .. . ... ... . 
Texas Agr. College ... .. ... . 
Utah ............ .. ....... . 
Utah Agr. College ... . .... . 
Ver1nont .... .. .. . ......... . 
Virginia ....... ...... ..... . 
Va. Agr. College ...... ... .. 
Washington . ... . .......... . 
State Col. of Washington ... . 
West Virginia ........... .. . 
Wisconsin ...... .. .. . ..... . 
\Vyo1ning ............ .... . . 
